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第 2 章では Ni および~Cu の融点、近傍以上の高温度でそれぞれの酸化物との共存状態における平衡酸素













第6章ではNiO + NiX2 0.(X = A P, Ga) と平衡する液体Ni中の 酸素の 括量と飽和溶解度を測定 し
た結果に つ い て述 べ て い る｡ こ の 研究結果 より液体Ni中の 酸素の 挙動 には酸化物相NiO+NiX20.
(Ⅹ = Aゼ , Ga) がほとん ど影響をお よぼ さを い こ とを明らか に して い る ｡
第7章では本論文の結論を要約して 述 べ て い る ｡
論 文 の 辛 i巨結 果 の 要 旨
本論文は融点ま たは液相線温度から1850E までの 高温度で の酸素の 無限希薄濃度から飽和溶解度ま
で の 広範囲の 濃度領域での 液体Ni, Cu ならびにNi- Cu合金中の 酸素の 活量と飽和溶解度を固体 電 解
質を用 い た起電力測定法 に より測定した結果をま とめたもの で ある ｡ 本法 に よる液体合金中の酸素に
関する 高濃度領域での研究として は本研究が最初で あり , 液体Ni, Cu 中 の 酸素に関しても, 従来 の 研
究で は融点近傍の 温度で無限希薄領域 に関するもの が多く, 本研究の ような高温度で , か つ 広酸素濃
度範囲で の 系統的な研究は本論文がは じめ て で あると い え る｡ ま た本研究の ような高温度で , か つ 高
酸素濃度まで の 実験 に生ずるる つ ぼ材 の 影響を詳細に検討し, 従来の 研究で は断定 しにくか っ た っ ぎ
に 示すような新し い 知見を定量的に確認して い る の が本論文の 特長で ある ｡ すなわちNi, Cu い ず れの
場合も高酸素濃度領域で は酸素の 油量 はHe n ry の 法則からかなり負 に偏侍し , Ni に関して は, そ の 偏
僑は飽和溶解度ま で酸素の 一 次 の 自己相互作用係数の みで表わすこと ができる こ とを明 らか に して い
る ｡ さ ら に Ni- Cu 合金 に関する実験結果から無限希薄濃度領域で の 酸素の 活量係数と合金中の 酸素の
一 次 の 自己相互作用係数の 合金組成依存性を明 らか に し て い る｡
以 上の よう に本論文は液体Ni, Cu お よびNi- Cu 合金中の 酸素の 熱力学的 挙動に つ い て研究した も
の で , こ れら金属の 関与する金属工業分野は云 うに およばず , 液体金属ならびに合金中の 酸素の 挙動
に関する今後の基礎研究 に対しても貴重な知 見を与えるもの で , 工 業的に も冶金学的に も貢献すると
こ ろ大で ある ｡ よ っ て本論文は博士論文と し て価値あるもの と認める ｡
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